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Amb  la  importància  creixent  de  la  protec-ció de  la propietat  intel·lectual,  les patents, l’únic mitjà legal disponible per documentar en detall una invenció i certificar-ne l’autor i 
la propietat intel·lectuals, han esdevingut un dels gè-
neres més destacats del discurs especialitzat.1 L’aspec-
te negatiu d’aquest fet és que la revisió acurada i àgil 
de les sol·licituds i el seguiment de les infraccions de 
patents  han  esdevingut  un  repte  extraordinari.  Per 
afrontar aquest  repte,  tradicionalment s’han utilitzat 
els cercadors de patents. Tanmateix, a fi de no perdre 
cap material  rellevant,  aquests  cercadors  acostumen 
a  basar-se  en  l’exhaustivitat  (recall-oriented),  fet  que 
implica que  els  examinadors de patents  i  els  especi-
alistes en seguiment de patents han de  revisar grans 
quantitats de material diàriament. L’únic  instrument 
possible per  alleugerir  la  seva  càrrega de  treball  són 
les aplicacions de processament del  llenguatge natu-
ral adaptades al gènere de les patents. Les aplicacions 
principals  inclouen, com a mínim: a) el  resum auto-
màtic de patents; b)  l’anàlisi  (semàntica) de patents; 
c) la identificació de cadenes lèxiques, i d) la resolució 
de la correferència lèxica. Els resums de patents i els 
resultats de l’anàlisi semàntica de patents, que es po-
den  reflectir  en  gràfics  composicionals  i  funcionals, 
faciliten una visió general ràpida del contingut d’una 
patent  sense necessitat de  llegir-ne  tot  el  document, 
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i la identificació de cadenes lèxiques i la resolució de 
la  correferència  lèxica  destaquen  els  elements  més 
importants d’una patent, cosa que, novament, fa que 
el procés de revisió sigui més ràpid. En el nostre tre-
ball abordem aquestes quatre tasques.
Fins ara, bona part de la recerca sobre el resum auto-
màtic de patents s’ha centrat en el resum de les reivin-
dicacions de patents (cf., p. ex., Shinmori et al., 2003; 
Bouayad-Agha et al., 2009; Trappey et al., 2009), que 
presumiblement constitueixen la part central d’una sol-
licitud de patent. Tanmateix, les altres parts (com ara 
la descripció) aprofundeixen, per exemple, en la rea-
lització preferida de la invenció i les seves possibles 
aplicacions, de manera que també és important resu-
mir-les juntament amb les reivindicacions a fi d’obtenir 
un resum coherent de tot el document. A Codina-Filbà 
et al. (2017) presentem una proposta en aquest sentit.
La majoria de treballs que aborden el problema 
de l’anàlisi de patents fan referència a l’àmbit lèxic 
(Cascini et al., 2009; Choi et al., 2012; Xu et al., 2015). 
Tanmateix, és important assenyalar que el grau d’abs-
tracció del vocabulari varia significativament entre les 
reivindicacions i la descripció. Així doncs, una reivin-
dicació pot recórrer als termes aparell i dispositiu d’en-
registrament, mentre que en la descripció es pot fer 
referència a la mateixa invenció amb el terme magnetò-
fon. A fi d’obtenir una anàlisi acurada sobre la compo-
sició i el funcionament de la invenció patentada, hem 
de ser capaços d’identificar els components (o con-
ceptes) a què fa referència cada terme. És a dir, hem 
de ser capaços d’obtenir la representació conceptual de 
la invenció a partir de la patent. Per tal d’assegurar que 
aquesta representació és suficientment flexible i es pot 
verificar formalment, fem servir les representacions 
del llenguatge d’ontologies web (OWL) (vegeu Dasio-
poulou et al., 2015).
Per norma general, els components de la invenció 
s’esmenten diverses vegades al llarg de les patents. 
La freqüència i la posició de les mencions indiquen la 
rellevància del component en qüestió. Per tant, és 
important recollir les «cadenes» dels termes que 
es refereixen al mateix component. Tal com ja s’ha 
apuntat abans, es fan servir diferents termes per refe-
rir-se al mateix component (cf., aparell i magnetòfon, dis-
positiu i projector, font de llum i díode, etc.), cosa que fa 
aquesta tasca encara més complexa. Els resultats del 
nostre treball en aquest àmbit estan documentats (p. ex., 
a Bouayad-Agha et al., 2014; Brügmann et al., 2015).
La resolució de la correferència lèxica a les patents 
està directament relacionada amb els problemes de 
l’anàlisi de patents i la identificació de cadenes lèxi-
ques. En el discurs general preval la correferència amb 
un únic antecedent, com en l’exemple següent: 
1) [Una excavadora]
i
 en [què]
i
 [una estructura inferior mòbil]
j 
està 
dotada d’un element superior giratori [en aquesta]
j
, i…
A les patents, però, també és molt comuna la corre-
ferència amb diversos antecedents:
2) El circuit elèctric en què cadascun dels convertidors de corrent 
continu a corrent altern consta d’[un primer interruptor]
i
 […] 
i d’[un segon interruptor]
j
 […]. El circuit elèctric en què [el primer i el 
segon interruptor]
i + j
…
Cal resoldre els dos tipus de correferència per obtenir 
una visió objectiva de la importància d’un component. 
Per abordar aquest problema, adaptem l’estratègia del 
multi-pass sieve proposada per Raghunathan et al. (2010) 
(vegeu Bouayad-Agha et al., 2014; Burga et al., 2016).
És evident que en les quatre tasques esmentades 
anteriorment la terminologia és cabdal: per al resum 
de patents, la mètrica de rellevància que identifica els 
segments rellevants del document de patent que s’han 
d’incloure en el resum es basa en la correcta identi-
ficació i vinculació dels termes, mentre que l’anàlisi 
semàntica de patents, la identificació de cadenes lèxi-
ques i la resolució de la correferència lèxica es basen en 
els termes per la seva mateixa naturalesa. Novament, 
cal tenir en compte les particularitats que caracteritzen 
la terminologia de les patents: a) els termes abstractes 
(com ara aparell, dispositiu o mitjà) actuen com a refe-
rents de significants més específics del mateix concep-
te; b) els termes que es fan servir a les patents consten 
molt sovint de diverses paraules (cf. energia renovable, 
molí de vent, dispositiu electrònic recarregable, etc.); c) en 
general, necessitem identificar no només termes con-
crets (és a dir, termes que denoten objectes concrets), 
sinó també termes predicatius (San Martin i L’Hom-
me, 2014) que denoten accions i procediments. 
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al-reports-statistics/statistics.html.
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